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(r幸間経営者側嬉Uj山本安湖日・田杉競・飯里薄手4詰凡ダイヤモンド社司 1968年司 pp.10-16参照。)
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5) Ibid.， p. 43. (前掲訳書p.440)
6) Cf.， ibid.， p. 88. (前掲訳書p.91参照。)
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10) Ibid.， p. 88. (前掲訳書p.910) 
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lベ別したうえで21)、 l両者の関係については明示的な議論を避けている O 組織 I~ 的と個人 t1的という:
つの日的概念を明確に以別しているのは、それぞれのH的が組織人格と例人人格に関連することを与え
た1".で、その:つの人格のIベ別を強調していることに対応させたものと思われる。しかしながら、協働は




15) Cf.， ibid.， pp. 150-152. (前掲訳書p.156・158参照。)
16) C仁ibid.， pp. 168・170.(前掲訳書pp.177・178参照。)
17) Cf.， ibid.， pp. 229・231.(前掲訳書pp.240・241参照。)
18) Cf.， ibid.， p.87. (前掲訳書p.91参照。)
19) Ibid.， pp. 16-17. (前掲訳書p.170) 
20)村田晴夫 i管理の哲学J文民堂司 1984年4月司 p.730 
21) Cf.， Barnard， op. cit.， p. 43. (前掲訳書p.44参照。)なお、バーナードはこの部分で「目的jを他とは異なる“aim"という単
語で表現しているが、その意図は不明である。

































23) Ibid.， pp. 88・89.(前掲訳書p.920 )
24) Cf.， ibid.， Chapter3 


































27) Cf.， Barnard， op. cit.， p. 32. (前掲訳書p.34参照。)
28) Ibid.， p.295. (前掲訳書pp.308・3090)
29) C. 1. Barnard，“Collectivism and Individualism in Industrial Management"， W. B. Wolf. and Haruki lino ed.， 



























30)“Collectivism"， p.12. (前掲訳書p.170) 















































































38) Barnard， op. cit.， p. 262. (前掲訳書pp.273-2740)
39) Ibid.， p.262. (前掲訳書p.273o)
40) Ibid.， p. 88. (前掲訳書p.920 )
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